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　 The purpose of this study, I investigated probability to acquire a winning point when a 
baseball team won the first game by the play with the same team in a winning point 
system of the university baseball. The analyzed it about 5498 card in the federation of all-
Japan university baseball. The data analysis carried out Chi square-test. The results were 
summarized as follows: As for the probability that was able to get the winning point in 
the case that performed last loss a baseball teamZRQWKH¿UVWJDPHVLJQL¿FDQWGL൵HUHQFH
(p＜.01) was recognized in 73.9％ with 26.1％ in the league in spring. Significant 
GL൵HUHQFHS＜.01) was recognized in the league in 73％ and 27％ LQDIDOO6LJQL¿FDQW
GL൵HUHQFHS＜.01) was recognize altogether in 73.4％ and 26.6％  . The probability to get 
winning point when a baseball teamZRQWKH¿UVWJDPHLQDZLQQLQJSRLQWV\VWHPRIWKH
university baseball was 73.4％ .








戦い、全勝すれば勝ち点は 5となる。同一チームとの対戦で 1勝 1敗となった場合は、3
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盟、2シーズンが 1連盟、1シーズンが 6連盟の僅か13シーズン（春季 7・秋季 6）で確率










A連盟 B連盟 C連盟 D連盟 E連盟 F連盟
勝利 敗北 確率 勝利 敗北 確率 勝利 敗北 確率 勝利 敗北 確率 勝利 敗北 確率 勝利 敗北 確率
春季リーグ 130 20 .867 125 40 .758 127 38 .770 129 36 .782 132 33 .800 106 54 .663
秋季リーグ 143 22 .867 133 32 .806 110 40 .733 141 24 .855 111 54 .673 107 58 .648
両リーグ計 273 42 .867 258 72 .782 237 78 .752 270 60 .818 243 87 .736 213 112 .655
G連盟 H連盟 I連盟 J連盟 K連盟 L連盟
勝利 敗北 確率 勝利 敗北 確率 勝率 敗北 確率 勝利 敗北 確率 勝利 敗北 確率 勝利 敗北 確率
春季リーグ 92 43 .681 121 44 .733 105 60 .636 107 58 .648 129 36 .782 118 45 .724
秋季リーグ 97 38 .719 118 47 .715 103 62 .624 108 57 .655 104 51 .671 112 53 .679
両リーグ計 189 81 .700 239 91 .724 208 122 .630 215 115 .652 233 87 .728 230 98 .701
M連盟 N連盟 O連盟 P連盟 Q連盟 A-Q連盟計
勝利 敗北 確率 勝利 敗北 確率 勝利 敗北 確率 勝利 敗北 確率 勝利 敗北 確率 勝利 敗北 確率
春季リーグ 128 37 .776 125 35 .781 110 55 .667 122 43 .739 124 41 .752 2030 718 .739
秋季リーグ 127 38 .770 125 40 .758 110 55 .667 136 29 .824 122 43 .739 2007 743 .730
両リーグ計 255 75 .773 250 75 .769 220 110 .667 258 72 .782 246 84 .745 4037 1461 .734
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